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Uvod
Prošlo je nešto više od godinu dana kada je na stranicama ovog èa-
sopisa,1 u istoj rubrici, pod naslovom “Centralni portal znanstve-
nih èasopisa Hrvatske – HRÈAK” – http://hrcak.znanstvenici.hr
bio opisan taj projekt.
Osnovni cilj postavljen od strane projektnog tima* bio je domaæe
znanstvene èasopise uèiniti vidljivijim u svijetu i na taj naèin osigu-
rati veæu èitanost priloga objavljenih u tim èasopisima. Krenulo se
od pretpostavke da æe poveæana vidljivost i èitanost dovesti i do
poveæane citiranosti èlanaka, te da æe vremenom doæi i do porasta
èimbenika odjeka èasopisa.
Krenulo se i od teze, koju veæ ne treba ni dokazivati, da danas
znanstveni-struèni èasopis koji nema svoju elektronièku inaèicu i
izlazi samo u tiskanoj formi u maloj nakladi u maloj zemlji, pa èak
ako i izlazi na nekom svjetskom jeziku, zacijelo ne moÞe raèunati
na veliku èitanost. IstraÞivanje koje su proveli Klarin, Pigac i Pa-
veliæ 2001. godine identificiralo je samo osam elektronièkih hrvat-
skih znanstvenih èasopisa.2 Prema Konjeviæ (2003.) od ukupno
223 hrvatskih znanstvenih i struènih èasopisa njih 21 imalo je
svoje elektronièke inaèice s cjelovitim tekstovima radova.3 MoÞe
se zakljuèiti da 2005. godine, u vrijeme pokretanja projekta HR-
ÈAK, veæina domaæih èasopisa nije imala svoju elektronièku inaèi-
cu. Projekt HRÈAK uredništvima takvih èasopisa omoguæio je
jednostavnu izradu elektronièkih inaèica èasopisa u roku od neko-
liko dana i uz neveliko informatièko znanje.
Èasopisima koji su veæ imali online verziju HRÈAK je ponudio pu-
tem portala efekt “specijaliziranog trgovaèkog centra ” (sinergijski
efekt). Putem jedinstvenog portala korisnici lakše pronalaze tra-
Þeni èasopis, ali “kupuju” i èasopise (radove) koje usput vide na
“policama” portala. Dodatno ugraðeni jednostavni i napredni
pretraÞivaè i navigacijski alati omoguæuju korisnicima, potenci-
jalnim èitateljima lakše snalaÞenje na specijaliziranom portalu.
Svim ukljuèenim èasopisima ponuðen je i zajednièki marketing –
projektni tim promovira cijeli portal i sve ukljuèene èasopise, dok
svaka redakcija prilikom marketinga vlastitog èasopisa promovira
posredno i sve ostale èasopise s portala.
Pri realizaciji HRÈKA inicijatori projekta opredijelili su se za nove
trendove znanstvenog izdavaštva, tj. za otvoreni pristup znanstve-
nim i struènim radovima, a takvo opredjeljenje su traÞili i od ured-
ništava domaæih èasopisa. S obzirom na to da veæina domaæih
èasopisa nisu komercijalna izdanja i izlaÞenje im veæim dijelom
omoguæuje financijska potpora Ministarstva znanosti, obrazovanja
i športa (MZOŠ), veæina uredništava je prihvatila otvoren pristup
kao osnovni koncept HRÈKA. I sam projekt HRÈAK realiziran je
uz potporu MZOŠ-a. Opredjeljenje za otvoren pristup u ovom
sluèaju ima barem èetiri potporna stupa:
1. uklanjanje financijske barijere izmeðu autora znanstvenih pri-
loga i potencijalnih èitatelja.
2. prihvaæanje globalnog trenda javne dostupnosti znanstvenih is-
traÞivanja koja se veæim dijelom financiraju sredstvima poreznih
obveznika. Velik dio priloga u domaæim èasopisima upravo su
rezultati domaæih istraÞivaèkih projekata.
3. treæi stup je slièan drugom: domaæi znanstveni èasopisi ta-
koðer izlaze potporom sredstava poreznih obveznika.
4. otvoreni pristup osigurava javnu višestruku kontrolu kvalitete
(uz obveznu anonimnu struènu recenziju koju provode redakcije)
objavljenih znanstvenih priloga te djelotvornije pronalaÞenje i
identifikaciju plagijata.
Centralni portal HRÈAK na informatièkoj opremi Sveuèilišnog ra-
èunskog centra svim ukljuèenim redakcijama pruÞa stabilnu plat-
formu za unos podataka kao i online dostupnost unijetih sadrÞaja
24 sata svih sedam dana u tjednu. Uèestala i redovita sigurnosna
pohrana sadrÞaja osigurava visok stupanj sigurnosti i trajnosti uni-
jetih podataka.
Izraðena programska podrška je kvalitetna, lako se nauèi i koristi i
od strane administratora pojedinih èasopisa i od strane krajnjih
korisnika sustava. Projektni tim veliki napor ulaÞe u trajni razvoj i
poboljšanje sustava HRÈAK, pri èemu se suradnja informacijskih i
raèunalnih struènjaka pokazala vrlo uspješnom.
Kvantitativni rast
Domaæa su uredništva vrlo dobro prihvatila HRÈAK. Tim HRÈKA
organizirao je i odrÞao niz promotivnih i edukativnih predavanja
na raznim fakultetima i institutima. Uredništvima je osigurana stal-
na podrška elektronièkom poštom i telefonom.
U proteklom razdoblju od nešto više od godinu dana HRÈAK se
“debljao” svakodnevno. U oÞujku 2006. u HRÈAK je bilo uklju-
èeno manje od 50 èasopisa, dok je danas ukljuèeno više od 140
domaæih znanstvenih i struènih èasopisa; u oÞujku 2006. HRÈAK
je sadrÞavao manje od 2 000 radova, dok danas sadrÞi preko
11 000 radova. To znaèi da se broj ukljuèenih naslova gotovo ut-
rostruèio, dok je broj radova s cjelovitim tekstom gotovo šest puta
veæi. Mora se priznati da je to u našim prilikama ogroman uspjeh,
postignut od strane svih ukljuèenih aktivnih uredništava.
Projektni tim je dopustio sudjelovanje svim domaæim znanstvenim
i struènim èasopisima, pa èak i nekim studentskim izdanjima kao
što su Diskrepancija (èasopis studenata sociologije, Ekscentar (èa-
sopis studenata geodezije) ili Pravnik (èasopis studenata prava).
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Uvidom u ta izdanja došlo se do zakljuèka da se radi o kvalitetnim
struènim èasopisima, preko kojih studenti postepeno svladavaju
metodiku i tehniku pisanja znanstvenih i struènih priloga. Ulas-
kom na portal njihova mlada uredništva su usvojila i neke ureði-
vaèke i oblikovne norme, kojih se prije toga nisu drÞale, jer ih
moÞda nitko nije na to upozoravao.
Detaljnom analizom dolazi se do zakljuèka da se 140 èasopisa,
koji su ukljuèeni do 27. lipnja 2007. moÞe grupirati na sljedeæi na-
èin:
1. Èasopisi koji su u cijelosti prihvatili princip otvorenog pristupa
i uz bibliografske podatke o radovima uvijek prilaÞu i cjeloviti tekst
radova, priloga. To se i oèekuje od prijavljenih uredništava. Takvih
je èasopisa najviše, sveukupno 114 naslova.
2. Èasopisi èija uredništva prihvaæaju otvoren pristup, ali s kraæim
ili duljim vremenskim embargom objavljuju i puni tekst. Takvih je
samo tri.
3. Èasopisi koji osiguravaju samo bibliografske podatke, ali ne i
cjeloviti tekst priloga. Takvih je na portalu trenutaèno 10. U komu-
nikaciji s redakcijama iz te grupacije saznaje se da veæina Þeli doæi
u prvu skupinu i prihvaæaju princip otvorenog pristupa, ali nisu
imali dovoljno ljudskih resursa za unos cjelovitih tekstova radova.
Samo nekoliko uredništava Þeli ostati u ovoj grupi, jer smatra da æe
inaèe izgubiti pretplatnike na svoja tiskana izdanja. Projektni tim
smatra da je na taj naèin vidljivost radova obljavljenih u takvim èa-
sopisima bitno smanjena.
4. Èasopisi koji su prijavljeni na portal HRÈAK, ali osim prijave
nemaju nikakav sadrÞaj. Takvih je 13. To je šarolika skupina: neki
su se tek prijavili i još nisu krenuli s unosom podataka, neki kao da
su zaboravili da su se bili prijavili i obeæavaju skori poèetak “pu-
njenja” sadrÞaja. U svakom sluèaju svi oni ili æe uskoro poèeti s ak-
tivnim radom na portalu, ili æe projektni tim biti prisiljen neaktivne
èasopise iskljuèiti.
Vrijedi malo pobliÞe pogledati prvu skupinu. Pojedina uredništva
su unosila samo najnovije, dok su neka uredništva unosile i starije
brojeve. Prvih 15 èasopisa poredanih po broju unesenih svezaka
mogu se vidjeti na tablici.
Ranglista po broju unesenih bibliografskih zapisa bila bi malo dru-
gaèija, no mora se napomenuti da te brojke ne odraÞavaju uvijek
ukupan broj unijetih radova, jer èesto se za isti rad (ispravno) unosi
bibliografski zapis i na više jezika.
Preko jedanaest tisuæa unesenih radova uglavnom se pojavljuje u
PDF-formatu, koji je pretraÞljiv, no ipak ima i nepretraÞljivih PDF-
priloga osobito u sluèajevima kada uredništva unose svoja starija
godišta, te skeniraju priloge iz tiskanih oblika èasopisa, bez kori-
štenja OCR-a. Za korištenje OCR-a koji bi uèinio tekstove skenira-
nih radova pretraÞivim veæina uredništava nema dovoljno materi-
jalnih i ljudskih resursa.
Marketing
Tim HRÈKA aktivnom je promocijom portala osigurao prisutnost
web-adrese HRÈKA na web-stranicama mnogih knjiÞnica i speci-
jaliziranih web-kataloga te portala u zemlji i u svijetu. Poveznica
na HRÈAK postoji èak i na web-stranicama Kongresne knjiÞnice
SAD-a pod Portals to the World http://www.loc.gov/rr/internatio-
nal/european/croatia/resources/hr-libraries.html, zatim na strani-
cama UNESCO-a http://www.unesco.org/cgi-bin/webworld/por-
tal_bib2/cgi/page.cgi?g=Reference%2FPortals%2FNational%2F
Europe%2FCroatia%2Findex.shtml;d=1. MoÞe se vidjeti meðu
ostalima i na e-journals.org portalu http://www.e-journals.org/ ili u
maðarskom Arhivu i bazi podataka e-periodike – EPA http://www.
epa.hu/html/virtual.html.
Tim HRÈKA je “podmetnuo” i promovirao portal prema inter-
netskim pretraÞivaèima, a neki su pretraÞivaèi sami pronašli vri-
jedan sadrÞaj. Meðu prvima je prijavljen na pretraÞivaè Google,
koji indeksira i pretraÞuje cijeli sadrÞaj portala, ali obavlja to i veæi-
na ostalih web-pretraÞivaèa, kao što su Google Schoolar, AskCom,
Gigablast, Wisenut, Entireweb, Yahoo, MSN, itd.
DrÞeæi se uobièajenih standarda za metapodatke, nije bilo teško
osigurati ukljuèenost sadrÞaja portala HRÈAK u sustave koje ob-
jedinjuju sadrÞaje s otvorenim pristupom iz èitavog svijeta. Tako je
HRÈAK vidljiv i pretraÞljiv kroz http://oaister.umdl.umich.edu/
o/oaister. OAIster je jedan od “centralnih resursa” digitalnih sadr-
Þaja. Na dan 13. lipnja 2007. OAIster je sadrÞavao 11,928.732 za-
pisa od 845 kontributora, od kojih je HRÈAK jedini iz Hrvatske.
HRÈAK je takoðer prijavljen od strane projektnog tima te vidljiv i
pretraÞljiv kroz http://en.scientificcommons.org/abou. Scientific
Commons je repozitorij znanstvenih radova besplatno dostupnih
na internetu. Taj izvor je nešto veæi od OAIstera iako se uveliko i
prekrivaju s obuhvaæenim repozitorijima. I u ovom sluèaju HRÈAK
je jedini ukljuèeni repozitorij iz Hrvatske.
Projektni tim je prijavio sadrÞaj portala i na NewJour http://gor-
t.ucsd.edu/newjour, koji je najstariji svjetski katalog èasopisa i bil-
tena (newsletter) dostupnih na webu. Dana 19. lipnja 2007.
sadrÞava opis 19 606 naslova èasopisa. NewJour je jedan od naj-
starijih (pokrenut 1993.) kataloga online dostupnih èasopisa s veli-
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kom tradicijom i mnogobrojnim pretplatnicima na svoje novosti.
U tim novostima, tjedno, pa i èešæe, informira svoje èitatelje o no-
voukljuèenim online dostupnim èasopisima. Sada pretplatnici do-
bivaju informaciju i o postojanju online verzija naših èasopisa.
Projektni tim je takoðer prijavio veæi broj èasopisa s HRÈKA na Di-
rectory of Open Access Journals (DOAJ) http://www.doaj.org, gdje
je 21. lipnja 2007. bilo ukljuèeno 2 755 èasopisa (od toga je oko
èetrdeset iz Hrvatske). DOAJ ima manji broj naslova nego NewJo-
ur, jer se tu evidentiraju samo recenzirani znanstveni èasopisi s ot-
vorenim pristupom, dok NewJour nema strogu selekciju ukljuèe-
nih èasopisa.
Projektni tim je posredovao i pri ukljuèivanju nekih naših èasopisa
s našeg portala na specijalizirane portale, npr. na onaj koji okuplja
èasopise s podruèja filozofije http://noesis.evansville.edu/journals.
htm.
Takoðer je projektni tim savjetovao redakcije o prednostima ula-
ska naših èasopisa u SCOPUS i druge bibliografske baze podataka.
Zajedno s uredništvima projektni tim je razmatrao prednosti i
nedostatke ukljuèivanja cjelovitih tekstova hrvatskih èasopisa u
komercijalne sustave kao što su EBSCO, VERSITA i dr.
U promoviranju portala HRÈAK aktivno su sudjelovala i uredni-
štva ukljuèenih èasopisa. Neka su uredništva stavila u svoj impre-
sum URL adresu HRÈKA (http://hrcak.znanstvenici.hr), neki su
URL stavili na korice svojih tiskanih izdanja, dok su neka od njih u
svojim uvodnicima informirali svoje èitatelje o postojanju portala
HRÈAK kao i o èinjenici da je i njihov èasopis ukljuèen.
Sav taj posao ima kao svoj osnovni cilj prisustvo portala HRÈAK i
ukljuèenih èasopisa na svim mreÞnim mjestima gdje potencijalni
korisnici/èitatelji iz èitavog svijeta mogu pregledavati/pretraÞivati
objavljene znanstvene i struène radove, tj. vidljivost ukljuèenih èa-
sopisa i radova na “policama svjetske knjiÞnice”.
Vidljivost i èitanost
Vidljivost portala HRÈAK i ukljuèenih èasopisa osigurana je kroz
marketinške akcije opisane u prethodnom poglavlju. Koliko takva
vidljivost rezultira poveæanom èitanosti radova, moÞe se samo
posredno zakljuèiti iz razlièitih statistika.
Prva se statistika vodi na razini portala HRÈAK. Iz nje se npr. moÞe
proèitati da je u travnju 2006. bilo dnevno prosjeèno 351, u oÞuj-
ku 2007. godine 2 810 dok u lipnju 2007. preko 6 000 jedinstve-
nih posjeta portalu. Sveukupno broj posjeta veæ se pribliÞava
brojki od devet milijuna. Iako su u te brojke uraèunate i posjete
administratora pojedinih èasopisa i “posjete” robota koje koriste
web-pretraÞivaèi, mora se priznati da je broj posjeta sve impresiv-
niji. Takav porast posjeta teško moÞe postiæi online izdanje nekog
našeg èasopisa koji je izvan portala HRÈAK.
Od ove godine, radi detaljnijeg uvida u posjeæenost i èitanost ne
samo portala veæ i svih ukljuèenih èasopisa, saÞetaka i cjelovitih ra-
dova, na zahtjev ukljuèenih uredništava, ugraðeni su posebni bro-
jaèi.
Ovi brojaèi od 1. sijeènja 2007. broje:
– koliko puta je otvoren pojedini èasopis, naslovna strana
– koliko puta je otvoren sadrÞaj (Table of Content – TOC) pojedi-
nog broja
– koliko puta je otvoren (proèitan) pojedini saÞetak
– Posebno vaÞno: koji je èlanak i koliko je puta uèitan i vjerovatno
proèitan.
Te brojke, iako su toène i sve impresivnije, treba uzeti kao mjeru
popularnosti pojedinog rada, a ne nuÞno kvalitete. Takoðer je mo-
guæe višekratno uèitavanje rada od strane pojedinaca (autora,
npr.), kao i automatsko višekratno uèitavanje cjelovitih tekstova
korištenjem razlièitih programskih rješenja. Napori projektnog ti-
ma u sljedeæem razdoblju bit æe usmjereni na poboljšanje svoj-
stava brojaèa, kako bi se onemoguæile bilo kakve manipulacije
koje mogu rezultirati “umjetno” poveæanim brojem uèitavanja.
Trenutaène vrijednosti brojaèa pristupa svatko moÞe u svakom
trenutku vidjeti.
Koliko æe poveæana vidljivost i èitanost pojedinih radova, èitavih
brojeva i veæeg broja godišta rezultirati poveæanim odjekom, to
mogu ocjeniti samo pojedine redakcije ne danas, veæ za nekoliko
godina. Jasno, na to veæ utjeèe i kvaliteta znanstvenih priloga koje
objavljuju. Na to projektni tim nema utjecaja.
Zakljuèak
U nešto više od godinu dana HRÈAK je prepoznat i priznat i u
zemlji i u svijetu. U kratkom vremenu i u suradnji s uredništvima
uspjeli smo stvoriti u Hrvatskoj najveæi repozitorij znanstvenih i
struènih radova s otvorenim pristupom. HRÈAK trenutaèno okup-
lja 140 od ukupno dvjestotinjak domaæih èasopisa oko zajedniè-
kog projekta. Projektni tim HRÈKA je potaknuo uredništva da
vode brigu i o autorskim pravima u novom digitalnom svijetu.
HRÈAK je potaknuo uredništva na suradnju, na razmjenu znanja i
na primjenu dobre ureðivaèke prakse.
HRÈAK æe se i dalje razvijati kvantitativno i kvalitativno. Projektni
tim za to ima i volje i znanja, a plodna suradnja s uredništvima veli-
ka su motivacija u procesu daljnjeg razvoja.
Na kraju hvala svim ukljuèenim uredništvima, svim èlanovima
projektnog tima iz Hrvatskog informacijskog i dokumentacijskog
društva i Srca, te napose MZOŠ-u za finacijsku potporu i za
svesrdnu pomoæ Povjerenstva za izdavaèku djelatnost pri
MZOŠ-u. Sve “deblji” HRÈAK, kako po broju ukljuèenih èasopisa,
dostupnih cjelovitih radova, po broju mreÞnih servisa koji ga uk-
ljuèuju tako i po broju koji pokazuju statistike pristupa, rezultat je
rada sviju njih.
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